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Race Program
G O R H A M  F A I R
ASSOCIATION
GORHAM, MAINE
1936
SATURDAY, OCT. 31
G L E N N  R U B L E E  
Starting Judge
W .  T .  S O U L E ,  J R . 
Presiding Judge
D R . H . S. IR IS H  
R ace Secretary
M U R I E L  J O N E S  
M arshal
F R A N K  R . W I T M A N  
D irector of M utuels
POST TIME, 12.15 P. M.
Pari-Mutuel Betting Operated 
Under Supervision of Maine 
Racing Commission.
Price 15 cents
H. S COBB, PRINTER, WESTBROOK
1 s t  R a ce
$200 CLAIMING RACE
1st Half Daily Double
M u tu el
N o.
P ost &  
A rm  N o. 1  M i l e  D river
2719 1
L A D Y  PATCH
C. Tow ne
W rig h t
2720 2 M A R Y  AGNESL. M cLeod
 M cLeod
2721 3
CH ESTNU T H A R V E S T E R  
J. Jordan
Jordan
2722 4 NOONTIM E V. H oldaw ay
A v e r y
2723 5
H AR TFO R D  PETE R
C. Linsky
 Brisbin
2724 6 ST. VOLO J. M ichaud
M ic h au d
2725 7 PETR SIMONC. Smith
Sm ith
2726 8 FARO LaurelCobn. Sheehan
D o n n e l l y
2727 9
GOLDEN H EDGW OOD 
J. Brown
 Bro w n
These horses are entered to be claimed 
at $200.00. Money must be paid in 
cash to Clerk of Course in Judges’ 
Stand 15 minutes before start of race.
2nd Race 
CLASSIFIED PACE
P ost &  
A rm  N o. 1 Mile  D river
2728 1 PALO M ITA  G. Larochelle L aro ch elle
2729 2 W IL L Y S K N IG H TJ. Bolduc  Bolduc
2730 3 STAR VOLO D. Gilman Gilm an
2731 4 DANIEL HANOVER  C a l u m e t  E v e
2732 5
G ERTRU D E H OM STEAD 
C. Tow ne
CARTER
2733 6
  PEG ABBE     Peter Simmons   E. P. Cray Safford
2734 7
R O Y A L  H AN O V ER
A. W ebber
D o n n e l l y
3rd Race
$150 CLAIMING RACE
2nd Half Daily Double
Mutuel
No.
Post &  
Arm  No. 1  M i l e Driver
2735 1 W A T T S W IN J. Jordan
2736 2
V IK IN G
J. Brown
Br o w n
2737 3
P H Y L ISD A L E
J. Brown
Car ter
2738 4 JO LLY  W O R T H YR. K ennet
T u ttle
2739 5
CALUM ET DOVE
L. M cLeod
M cLeod
2740 6
P E T E R ’ S ID E A L
J. Phalen
Ph a l e n ,
2741 7
TH E OUTLOOK
H. Day
H a n a f in
2742 8
N O RTH ERN  DOLL
C. P. Mason
Jordan
These horses are entered to be claimed 
at $150.00. Money must be paid in 
cash to Clerk of Course in Judges’ 
Stand 15 minutes before start of race.
4th Race
$ 2 0 0  CLAIMING RACE
Post & 
Arm No, 1 Mile Driver
2743 1 L a d y  P a t c h W r i g h t
2744 2 Peter Simons s m i t h
2745 3 St. Volo M ic h a u d
2746 4 Chestnut Harvester  J o r d a n
2747 5 Mary Agnes  M c L e o d
2748 6 Noontime A v e r y
2749 7 F a r o   Laurel ColburnD o n n e l l y
2750 8 Hartford Peter  B r i s b i n
2751 9 Golden Hedgwood Bro w n
5th Race
CLASSIFIED PACE
Mutuel
No.
Arm  &  
Post No. 1 M ile  Driver
2752 1 Daniel Han o v e rC a lu m e t  E v e P a t t e r s o n
2753 2 Willys Knight Bolduc
2754 3 Palomita Lar o c h el l e
2755 4 Gertrude Homstead | Ca r t e r
2756 5
Peg Abbe 
Peter Simmons Saffo rd
2757 6 Royal Hanover D o n n e l l y
2758 7 Star Volo G il m an
6th  Race
$150 CLAIMING RACE
Post &  
Arm  No, 1 Mile  D river
2759 1 Northern Doll  Jor dan
2760 2 Viking Br o w n
2761 3 Calumet Dove M cL eod
2762 4 Jolly Worthy  T uttle
2763 5
Wattswin
2764 6 The Outlook H a n a f in
2765 7 Phylisdale Car t e r
2766 8 Peter’s Ideal Ph a l e n
THE DAILY DOUBLE
The Daily D ouble play is on the first and third races, but 
tickets for the D ouble must be purchased prior to the run- 
ning o f the first race. T he probable pay-offs on the D ouble 
will be announced and posted before  the running o f the 
third race. K eep your tickets on the D ouble until the 
official winning com bination has been announced.
7th Race
$ 2 0 0  CLAIMING RACE
M utuel
No.
Post & 
Arm  No. 1 M ile Driver
2 7 6 7 1 Faro Laurel ColburnD o n n e l l y
2 7 6 8 2 St. Volo M ic h a u d
2 7 6 9 3 Mary Agnes M cLeod
2 7 7 0 4 Lady Patch W righ t
2 7 7 1 5 Noontime A v e r y
2 7 7 2 6 Hartford Peter Brisbi n
2 7 7 3 7 Peter Simons Sm ith
2 7 7 4 8 Chestnut Harvester Jordan
2 7 7 5 9 Golden Hedgwood Br o w n
8 t h  R a c e
CLASSIFIED TROT
Post &  
A rm  No. 1 Mile Driver
2776 l EMMA C. W. Wright W righ t
2777 2
MARGARET HARVESTER 
H. Day D a y
2778 3
SALLY AUDABON
C. Brisbin
C. Brisbin
2779 4
AULUS
W. Knight
Jordan
2780 5 TAFFETA   W a t t s winA. H. Hayes Ge r o w
2781 6 SUNSHINE EXPRESS J. Phalen Ph a l e n
2782 7
ALICE OAKWOOD
H. Brisbin
H. Brisbin
A ll winning Pari-Mutuel Tickets are payable im m ediately 
after the race to which the ticket relates has been  run and 
the winning horses announced and the odds displayed upon 
the Pay Board.
Please see that your Mutuel T icket corresponds with the 
num ber on your program . No changes made after w indow  
closes.
9th Race
$150 CLAIMING RACE
M utuel
No.
P ost &  
A rm  No 1 Mile D river
2783 1 Northern Doll Jordan
2784 2 The Outlook H a n a f in
2785 3 Viking Br o w n
2786 4 Peter’s Ideal Ph a l e n
2787 5 Calumet Dove M cLeod
2788 6 Jolly Worthy T uttle
2789 7 Phylisdale Ca r t e r
2790 8   Wattswin
10th Race
CLASSIFIED TROT
Post &
Arm  No. 1 Mile
Driver 
&  Colors
2791 1 Margaret Harvester
D a y
2792 2 Alice Oakwood H. Brisbin
2793 3 T a ffe ta   W a tts w in  Ge r o w
2794 4 Emma C. W righ t
2795 5 Sunshine Express Ph a l e n
2796 6 Aulus Jordan
2797 7 Sally Audabon C. Brisbin
If there are any outstanding unpaid tickets at the close  o f  
this meeting, same will be redeem ed within period o f ninety 
days at offices o f  State Racing Commission, Augusta, Me., 
otherw ise, m oney will be forfeited and same will be return- 
ed to G orham  Fair A ssociation .
This A ssociation  will not be responsible for lost or d es ­
troyed  tickets, and reserves the right to refuse paym ent o f 
torn or mutilated tickets. See the M utuel Manager.
